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Program
Partita No. 3 in E Major, BWV 1006
    I. Loure
    II. Gavotte en Rondeau 
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Fantasia No. 1 in B-flat Major
   I. Largo
   II. Allegro
   III. Grave, Si replica l'allegro 
Georg Philipp Telemann
(1681-1767)
Zigeunerweisen (Gypsy Airs) Op. 20  Pablo de Sarasate
(1844-1908)
Intermission
Violin Concerto No. 1 in G minor, Op. 26
     I. Vorspiel: Allegro Moderato (Prelude)     
     II. Adagio 
Max Bruch
(1838-1920)
Six Duos Concertants pour deux violons,
WIV 19
  Duetto I: Introduzione-Andante 
Giovanni Battista Viotti
(1755-1824)
Darya Barna and Amy Chryst are from the studio of Peter Rovit.
